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Öz  Anahtar Kelimeler 
Bu araştırmanın amacı, televizyona maruz kalma süresi, anne-
çocuk oyun süresi ve anne-çocuk ilişkisi arasındaki bağı ortaya 
koymaktır. Korelasyonel araştırma yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini İstanbul’da bir okul 
öncesi eğitimi kurumuna devam eden, yaşları 50-74 ay arasında 
değişen 73 okul öncesi dönemdeki çocuğun (33 erkek ve 40 kız) 
annesi oluşturmaktadır. Araştırmada anne-çocuk ilişkisini 
değerlendirmek için Çocuk Anababa İlişki Ölçeği ve aileye ilişkin 
demografik özellikleri elde etmek için kişisel bilgi formu 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, varyans analizi ve 
Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Televizyona maruz 
kalma süresi, anne-çocuk oyun süresi ile anne-çocuk ilişkisi 
arasındaki bağı incelemek üzere çoklu doğrusal regresyon analizi 
yapılmıştır. Araştırma sonucunda, örneklemi oluşturan anne ve 
çocuklar arasında olumlu bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Anne-
çocuk ilişkisi ile bağlantılı olduğu varsayılan annelerin öğrenim 
durumu, yaşı, anne baba çalışma saatleri ile çocukların cinsiyeti ve 
doğum sırası değişkenlerinin anne-çocuk ilişki puanları üzerinde 
anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Çoklu regresyon 
analizi sonuçları televizyona maruz kalma süresi ve anne-çocuk 
oyun süresinin birlikte anne-çocuk ilişkisini anlamlı düzeyde 
yordadığını ortaya koymuştur. Buna göre; televizyona maruz 
kalma süresi kontrol altında tutulduğunda çocuklarıyla oyun 
oynayan annelerin daha güçlü bir anne- çocuk ilişkisi kuracağı, öte 
yandan annelerin çocuklarıyla oyun oynadıkları süre kontrol 
altında tutulduğunda evde televizyona maruz kalma süresi fazla 
olan ailelerde annelerin çocuklarıyla daha zayıf bir ilişki kuracağı 
beklenmektedir. 
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Ebeveynlerin çocuklarla kurdukları ilişkinin niteliğinin çocukların duygusal gelişim, sosyal 
beceriler, dil becerisi, öz düzenleme ve okul başarısı gibi pek çok kazanımı edinmesinde kritik bir rol 
oynadığı bilinmektedir (Anderson ve Keim, 2016; Turculet ve Tulbure, 2014; Caro, 2011; Reeslund, 2006; 
Dodici, Draper ve Peterson, 2003). Son yıllarda ebeveyn çocuk ilişkisini, evde kullanılan dil, ebeveynlik 
stilleri ve ebeveynlerin öğrenmeye ilişkin bakış açıları gibi farklı açılardan inceleyen araştırmalar göze 
çarpmaktadır. Örneğin; Hart ve Risley (2003) araştırmalarında bir çocuğun sahip olduğu öğrenme 
yeteneğinin ilişkili olabileceği faktörleri incelemiştir. Sosyo ekonomik durum, cinsiyet, doğum sırası, 
ırk gibi değişkenlerin aksine bir çocuğun gelecekteki öğrenmesini belirleyen temel faktörün ilk yıllarda 
ebeveynin çocuğa sağladığı dil ortamı olduğu belirlenmiştir. Bir diğer araştırmada Lareau (2003) orta 
sınıf ailelerinin evlerindeki ebeveyn dilinde, sözlü tartışma ve kelime oyunlarının ön planda olduğunu, 
emir cümlelerinin sağlık ve güvenlik durumları haricinde kullanılmadığını belirlemiştir. Daha düşük 
sosyoekonomik düzeydeki ailelerin ebeveyn dilinde ise tartışma veya konuşmanın yerine emir 
cümleleri ağır basmaktadır. Bu iki ebeveynlik stili arasındaki fark çocukların okul başarısına 
yansımıştır. Moorman ve Pomerantz (2010) araştırmalarında zekânın değiştirilemez olduğuna inanan 
ebeveynlerin çocuklarının yaşadıkları öğrenme zorluklarında destekleyici öğrenme yöntemleri 
sunmadıklarını, çocuklarına kendi başlarına deneme yapmaları için izin vermediklerini, başarısızlığın 
utancından kaçınmak için sorunları nasıl çözeceklerini çocuklara doğrudan söylediklerini belirlemiştir. 
Araştırma sonunda zekânın sabit olduğunu düşünen annelerin zekânın geliştirilebilir olduğunu fark 
etmeleri sağlanmıştır. Driscoll ve Pianta (2011) ise çocukların uyum sorunlarına odaklanarak sağlıklı 
bir anne-çocuk ilişkisinin çocuğun yeni ortamlara girdiğinde kolay uyum sağlaması ve daha az sorun 
davranış göstermesi ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Tüm bu araştırmalar çocuğun gelişim ve 
eğitim sürecinde annenin çocukla kurduğu ilişkinin niteliğinin okul başarısından sosyal uyumuna 
çocuğun yaşamında önemli bir payı olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır.  
Yetişkin ve çocuk arasındaki ilişki üzerine çok sayıda araştırma gerçekleştiren Pianta (1997) 
ilişkileri şu şekilde açıklamaktadır: “İlişkilerin bir geçmişi, bir hafızası vardır; bunlar gözlenebilir 
davranışlardan daha soyut bir şekilde örgütlenmiş etkileşimler, beklentiler ve inanış kalıplarıdır” (s. 
14).  Araştırmacı, ilişkilerin niteliğinin tamamıyla anlaşılabilir ve açıklanabilir olabilmesi için belli bir 
dönem içinde ve durum bazında değerlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizmektedir (Pianta, 
1997). Bowlby (1982), bağlanma kavramına dikkat çekmekte ve ebeveyn çocuk ilişkisinin nasıl 
geliştiğine ve bu ilişkinin sonunda çocuğun sosyal duygusal ve bilişsel gelişimini nasıl şekillendirdiğine 
dair açıklamalar sunmaktadır. Cevaplayıcı ve ılımlı- kuralcı ebeveynlik stilinin çocukların sağlıklı 
gelişimini kolaylaştırdığı öne sürülmektedir (Fletcher, Walls, Cook, Madison ve Bridges, 2008). 
Cevaplayıcı ebeveynler çocuklarını destekler ve onların ihtiyaçlarını karşılarlar. Ilımlı- kuralcı 
ebeveynler ise çocuklarına rehberlik eder, çocuklarının öz kontrol sağlamaları için kuralları tutarlı bir 
şekilde uygularlar. Her iki ebeveynlik stilli de çocukların güvenli bağlanmalarıyla yakından ilişkilidir 
(Karavasilis, Doyle ve Markiewicz, 2003). Bağlanma ilişkisi çocuğun gelişimi üzerinde kritik bir öneme 
sahiptir. Wood (2007) araştırmasında anneye erken güvenli bağlanmanın ilerideki akran ilişkileri ve 
akademik yeterliliği güçlendirdiğini saptamıştır. Bununla beraber, Wood, Emerson ve Cowan’ın (2004) 
araştırması ise annelerin çocuklarının ne düzeyde güvenilir olduğu ile ilgili algılarının çocukların 
anaokulundaki akran kabulünü yordadığını ortaya koymuştur. Yüksek düzeyde bağlılığın olduğu bir 
anne-çocuk ilişkisi deneyimleyen çocuklar, daha güçlü bir sosyal uyum, daha fazla ve yüksek nitelikte 
arkadaşlık kurma ve anaokulunda daha yüksek düzeyde akran kabulü gibi olumlu sosyal duygusal 
kazanımlar sergilemeye eğilimlidir (aktaran Edwards, Sheridan, & Knoche, 2010).  
Okul öncesi dönemde anne-çocuk ilişkisinde oyun önemli bir rol oynamaktadır (Berk, 2012). 
Oyun, çocuğun gerçek dünyayı öğrenebileceği en etkili yol, çocuğun yapmaktan en çok keyif aldığı iştir 
(Tuğrul, 2010). Gray’in (2011) araştırması çocukların serbest oyunları ile ruh sağlıkları arasında anlamlı 
bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, serbest oyun zamanındaki azalma çocukların kaygı 
ve depresyon düzeyinde fark edilir düzeyde bir artışa neden olmuştur. Oyun aynı zamanda 
ebeveynlere çocuğun gelişimini çok yönlü destekleyebilmek için de fırsatlar sunmaktadır. Çocuklar 
duygularını nasıl ifade edebileceklerini, sorunları nasıl çözebileceklerini, tepkilerini nasıl kontrol 
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edebileceklerini ve yetişkinler/akranlar ile nasıl iletişim kurabileceklerini oyun sırasında 
deneyimleyerek öğrenebilmektedir (Sumaroka ve Bornestein, 2007). Çok sayıda araştırma ebeveynlerin 
çocuklarıyla birlikte oyun oynadıkları süre ile ebeveyn çocuk ilişkisi arasında anlamlı bir bağ olduğunu 
ortaya koymuştur (Sezer, Yılmaz ve Koçyiğit, 2016; Yijun ve Marilyn, 2016; Edwards, Sheridan ve 
Knoche, 2010; Lawson, Parinello ve Ruff, 1992; Alessandri, 1992). Bununla beraber, son yıllarda yapılan 
araştırmalarda günümüzde çocukların geçmiş kuşaklara kıyasla çok daha az süre oyun oynadıkları 
saptanmıştır. Bu araştırmalara göre, çocuklar oyun oynadıkları süreden çok daha fazla süreyi ekran 
önünde geçirmektedir (Tuğrul, Ertürk, Özen Altınkaynak ve Güneş, 2014; Clements, 2004; Bodrova ve 
Leong, 2003). American Academy of Pediatrics (AAP, 2016) ve Kanada Pediatri Derneği (2017) 
yayınladıkları çocuk sağlığı rehberlerinde, anne babalara sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisi kurma 
yönünde çeşitli öneriler sunmaktadır. Bu önerilerden biri; okul öncesi dönemdeki çocukların ekran 
önünde geçirdikleri sürenin günde bir saatten daha az bir süre ile sınırlandırılması yönündedir. Bu 
zaman diliminde anne babalar çocuğun ekranda izlediği içeriğin yüksek nitelikte olduğundan emin 
olmalıdır. Dahası anne babalar televizyon izlemeyi, çocukla beraber izleyerek, sohbet ederek, sorular 
sorarak, açıklamalar yaparak sosyal bir etkileşime çevirmelidir. Yalnızca çocuğun doğrudan televizyon 
izlediği sürenin değil evdekilerin televizyon izleme süresinin de çocuğun gelişimini olumsuz yönde 
etkileyebileceği gerçeğinden hareketle, Kanada Pediatri Derneği (2017) evdeki televizyon izleme 
süresine sınır getirilmesini, ebeveynlerin medya araçlarını kullanma alışkanlıklarını gözden 
geçirmelerini ve gerekiyorsa değiştirmelerini önermektedir. Bu alışkanlığı kazanmada ilk adım olarak 
kullanılmadığı zamanda tüm teknolojik araçların kapatılması ile başlanabileceği belirtilmekte, böylece 
çocuğun fazladan televizyona maruz kalmasının da engellenebileceğinin altı çizilmektedir. Son yıllarda 
yapılan araştırmalarda çocukların doğrudan televizyon izlemesinin ya da evdeki diğer kişilerin izlediği 
programlara maruz kalmasının yürütücü işlevler, dikkat gibi öz düzenleme becerilerini (Radesky, 
Silverstein, Zuckerman ve Christakis, 2014; Nathanson, Alade, Sharp, Rasmussen ve Christy, 2014; 
Lillard ve Peterson, 2011), sosyal davranışlarını (Shiue, 2015; Conners Burrow, McKelvey ve Fussell, 
2011; Manganello ve Taylor, 2009), dil becerilerini (Lin, Cherng, Chen, Chen ve Yang, 2015; Chonchaiya 
ve Pruksananonda, 2008; Zimmerman, Christakis ve Meltzoff, 2007); okula hazır olmalarını (Pagani, 
Fitzpatrick ve Barnett, 2013; Zimmerman ve Christakis, 2005) ve ebeveyn-çocuk oyun oynama sürelerini 
(Courage, Murphy, Goulding ve Setliff, 2010; Kirkorian, Pempek, Murphy, Schmidt ve Anderson, 2009) 
olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. 
Anne çocuk arasındaki ilişkiyi etkileyen, bu ilişkiyi güçlendirecek ya da zayıflatacak faktörlerin 
belirlenmesinin çocuk ve annenin birlikte geçirdiği sürenin niteliğini arttırma konusunda yol gösterici 
olacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, araştırmanın amacı anne-çocuk oyun süresi ve 
televizyona maruz kalma süresinin anne-çocuk ilişkisindeki yerini incelemektir. Bu amaçla şu araştırma 
sorusuna yanıt aranmıştır: Annelerin çocuklarıyla birlikte oyun oynadıkları süre ve çocukların evde 
televizyona maruz kalma süresi birlikte anne-çocuk ilişkisini yordamakta mıdır? 
Yöntem 
Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma türünde 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma türünde iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişki, değişkenler 
üzerine herhangi bir müdahale olmaksızın incelenmektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2008). Fraenkel ve Wallen (2006) değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlaması 
açısından korelasyonel araştırmaları, betimsel araştırmaların bir türü olarak ele almaktadır.    
Örneklem   
Araştırma örnekleminin belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır 
(Büyüköztürk vd., 2008). Buna göre İstanbul’da düşük ve orta gelir düzeyinde ailelerin çocuklarının 
devam ettiği iki bağımsız anaokulu belirlenmiştir. Bu okulların belirlenmesinde okul müdürünün, 
öğretmenlerin ve ailelerin araştırmacı ile işbirliği içinde gönüllü çalışmak için istekli olması ve 
araştırmacının okula ulaşım kolaylığı göz önünde bulundurulmuştur. Veriler 2017 yılı Aralık ayında 
toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 33 erkek ve 40 kız olmak üzere yaşları 50 ve 74 ay arasında 
değişen 73 okul öncesi dönemdeki çocuğun anneleri oluşturmuştur. Annelerin yaşları 24 ila 43 arasında 
değişmektedir.  
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Ailelere İlişkin Demografik Bilgiler 
Değişken F % 
Çocuğun cinsiyeti   
Kız  40 54,8 
Erkek 33 45,2 
Çocuğun doğum sırası   
Tek çocuk 17 23,3 
En küçük 31 42,5 
Ortanca 10 13,7 
En büyük 15 20,5 
Anne öğrenim durumu   
İlkokul 10 13,7 
Ortaokul/İlköğretim 18 24,7 
Lise 26 34,2 
Yüksekokul 20 27,4 
Anne çalışma durumu   
Çalışıyor 10 13,7 
Çalışmıyor 63 86,3 
Baba çalışma saatleri   
Günde 10 saat ve daha az 49 67,1 
Günde 10 saat üzeri 25 32,9 
Toplam 73 100 
Tablo 1 incelendiğinde annelerin büyük bölümünün lise mezunu olduğu (%34,2), 
çalışmadıkları (%86,3), babaların ise çoğunlukla günde 10 saat ve daha az süre çalıştıkları (%67,1), 
çocukların %54,8’inin erkek, % 45,2’sinin kız olduğu, çoğunlukla evin en küçük çocuğu (%42,5) 
oldukları belirlenmiştir.  
Veri Toplama Araçları 
Araştırmada anne-çocuk ilişkisini değerlendirmek amacıyla Çocuk Anababa İlişki Ölçeği, anne-
çocuk oyun süresini, evde televizyon kullanımını, çocuğun doğrudan televizyon izleme süresini ve 
ailelerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.  
Anne-Çocuk İlişkisi 
Okul öncesi dönemde anne-çocuk ilişkisi, orjinali Pianta (1992) tarafından geliştirilen ve 
Türkçe’ye uyarlaması Akgün ve Yeşilyaprak (2010) tarafından yapılan 24 maddeli likert tipindeki 
Çocuk Anababa İlişki Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin Türkçe versiyonunda ebeveynin çocukla 
kurduğu ilişki çatışma (14 madde) ve olumlu ilişki (10 madde) olmak üzere iki boyutta incelenmektedir. 
Ölçekte her bir madde için beş olası cevap seçeneği yer almaktadır: “Kesinlikle uymuyor” (1), “Pek 
değil” (2), “Nötr, emin değilim” (3), “Kısmen uyuyor” (4) ve “Kesinlikle uyuyor” (5).  İlişki puanı tüm 
maddelerin toplanması ile elde edilmektedir. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayıları çatışma alt 
boyutu için .98 (p<.01); olumlu ilişki boyutu alt boyutu için .96 (p<.01); toplam puan için . 96 (p<.01); 
bulunmuştur. Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .73 olan ölçeğin, bu çalışmanın örnekleminde 
hesaplanan güvenirlik katsayısı .72’dir. Bu araştırmada Çocuk Anababa İlişki Ölçeği, çocukların 
anneleri tarafından doldurulmuştur. 
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Anne-Çocuk Oyun Süresi  
Annelerin çocuklarıyla birlikte oyun oynadıkları sürenin, anne-çocuk ilişkisini etkileyen önemli 
faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir (Tamis LeMonda, Uzgiris ve Bornstein, 2002). Durrant’a 
(2012) göre, güçlü ve sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisi kurmada sıcaklık/içtenlik kesinlikle gereklidir 
ve ebeveynlerin çocuklarına bunu sunmalarına yardımcı olabilecek en etkili yöntem onlarla birlikte 
oyun oynamaktır. Çelik (2012) ise çocuğun gelişimini desteklemede ebeveynin rolünü vurgulayarak bir 
çocuğa ancak oyun oynamaya teşvik eden bir çevre sunulursa, çocuğun fiziksel, ruhsal, sosyal ve 
duygusal olarak sağlıklı olabileceğini öne sürmektedir. Bu araştırmada anneler oyun süresi ile ilgili şu 
sorulara yanıt vermiştir: “Hafta içi sıradan bir günde çocuğunuz ne kadar süreyi sizinle birlikte oyun 
oynayarak geçiriyor?”, “Hafta sonu sıradan bir günde çocuğunuz ne kadar süreyi sizinle birlikte oyun 
oynayarak geçiriyor?” Çocuğun anne ile birlikte ortalama oyun oynama süresi şu formül kullanılarak 
hesaplanmıştır: [(hafta içi sıradan bir günde çocuğun anneyle oynadığı süre (dk. olarak) x 5) + (hafta 
sonu sıradan bir günde çocuğun anneyle oynadığı süre x 2)] ÷7.  
Çocuğun Doğrudan Televizyon İzlediği Süre 
Anneler “Çocuğunuz sıradan bir hafta içi günde evde ya da bir başka yerde ne kadar süreyi 
televizyon izleyerek geçiriyor?” ve “Çocuğunuz sıradan bir hafta sonu günde evde ya da bir başka 
yerde ne kadar süreyi televizyon izleyerek geçiriyor? sorularına yanıt vermiştir. Çocuğun günde 
televizyon izlediği ortalama süre şu formül kullanılarak hesaplanmıştır: [(hafta içi sıradan bir günde tv 
izlediği süre (dk.olarak) x 5) + (hafta sonu sıradan bir günde tv izlediği süre (dk.olarak) x 2)] ÷7.  
Evde Televizyon Kullanımı   
Anneler “Sıradan bir günde evde televizyonunuz ne kadar süre açık kalır?” sorusunu 
yanıtlamıştır. Annelerden bu soruyu biri izlesin ya da izlemesin fark etmeksizin eğer televizyon açık ise 
bu süreyi de düşünerek cevaplamaları istenmiştir. Bu sorudan elde edilen cevaptan çocukların 
doğrudan televizyon izleme süresi çıkarılmış ve çocuğun evdeki televizyona dolaylı olarak maruz 
kalma süresi hesaplanmıştır.    
Ailenin Demografik Özellikleri   
Çok sayıda çalışma ailenin demografik özelliklerinin ebeveyn-çocuk ilişkisi ile bağlantılı 
olduğunu ortaya koymuştur (Young, 2018; Dereli ve Dereli, 2017; Moss, 2016; Button, Pianta ve Marvin, 
2001). Bu araştırmada, aile demografik özelliklerinden çocuğun cinsiyeti, doğum sırası, anne öğrenim 
durumu, anne baba çalışma saatleri ve anne yaşı üzerine bilgi almak amacıyla kişisel bilgi formu 
hazırlanmıştır. Anne-çocuk ilişkisi ile bağlantılı olma durumunda regresyon analizinde bu 
değişkenlerin etkisini kontrol altında tutabilmek için söz konusu değişkenlerin anne-çocuk ilişkisi ile 
bağı incelenmiştir. 
Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde t testi, varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Anne 
öğrenim durumu, cinsiyet, doğum sırası ve çalışma saatleri sürekli değişkenler olmadıkları için anne 
çocuk ilişkisi üzerindeki etkileri t testi ve varyans analizi kullanılarak incelenmiştir. Televizyona maruz 
kalma, anne-çocuk oyun süresi ve anne-çocuk ilişkisi arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla çoklu 
doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analizlerin yorumlanmasında p<.05 değeri ile ilişkilerin 
gücünün değerlendirilmesinde Cohen (1988) referans alınmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma 
Ailenin Demografik Özellikleri ve Anne-Çocuk İlişkisi 
Anne-çocuk ilişkisi ortalama puanı 92,22 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, araştırmaya katılan 
annelerin çocuklarıyla güçlü bir ilişkiye sahip oldukları söylenebilir. t testi sonuçları cinsiyetin anne-
çocuk ilişkisi üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığını göstermiştir (t(71)=--1,752; p>.05). Bu bulguya 
annelerin çocuklarıyla kurdukları ilişkilerde kız ya da erkek çocuğa karşı farklı bir tutum 
sergilememeleri neden olabilir. Çeşitli araştırma bulguları bu bulguyu desteklemektedir (Topçu Bilir ve 
Sop, 2016; Çakıcı, 2006). Çocukların doğum sırasına göre anne-çocuk ilişki puanları üzerinde anlamlı 
bir farklılık görülmemiştir (F(3,69)= 1,417; p>.05). Çocukların tek çocuk, evin en küçüğü, en büyüğü ya 
da ortanca çocuk olması anne-çocuk ilişkisinde belirleyici bir rol üstlenmemiştir. Topçu Bilir ve Sop 
(2016) araştırmalarında annelerin ilk çocuğa karşı tecrübesiz ve bilgisiz olmasından kaynaklanan 
çatışma durumları yaşadıklarını ortaya koyarken, bu araştırmada annelerin çocuklarıyla ilişki kurarken 
doğum sırasına bağlı olarak tutumlarını farklılaştırmadıkları, yaşları ne olursa olsun ilişki kurarken 
benzer bir tutum sergiledikleri görülmüştür. Araştırmaya katılan annelerin % 86.3 ‘ü çalışmadığını ifade 
etmiştir (f=63). Annelerin çalışma saatleri varyans göstermediği için analiz dışı bırakılmıştır. Annelerin 
yaşları ile anne-çocuk ilişkisi arasında anlamlı bir bağ olmadığı belirlenmiştir (r=-,071; p>.05). Bu 
bulguya neden olarak çalışma grubundaki annelerin yaşlarının birbirine yakın olması gösterilebilir. 
Alan yazında anne yaşı ve anne-çocuk ilişkisi bağlamında çok çeşitli bulgulara rastlanmaktadır (Saygı 
ve Uyanık Balat, 2013; Kaya, 2010; Özyürek, 2004). Bu nedenle, anne yaşının anne-çocuk ilişkisindeki 
belirleyici rolünü belirlemede çoklu değerlendirme yöntemlerine ihtiyaç olabileceği söylenebilir. 
Babaların çalışma süresi, günde 6 ila 15 saat arasında değişmektedir. Ortalama çalışma süresi 10 saat 
olarak hesaplanmıştır. Analizler babaların çalışma saatlerine göre anne-çocuk ilişkisinde anlamlı bir 
farklılık olmadığını göstermiştir (F(4,68)= 1,517; p>.05). Bu bulgunun annelerin büyük bölümünün iş 
hayatında olmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ev dışında iş yerinde de birtakım 
sorumlulukları olan anneler, çocuklarıyla ilişkilerinde babaların desteğine daha fazla ihtiyaç duyabilir. 
Çalışma grubundaki anneler çalışmadıkları için çocuklarla babalara kıyasla çok daha fazla zaman 
geçirebilmektedir. Annenin çalışma hayatında olmadığı ailelerde, anneler babalara kıyasla çocuğun 
bakımı ve gelişimini desteklemede daha ön plandadır (Sharma, 2012). Babanın çalışma süresi bu 
nedenlerle anne-çocuk ilişkisinde belirleyici bir rol üstlenmemiş olabilir. Annelerin eğitim durumlarına 
göre dağılımları şu şekildedir: ilkokul mezunu (f=10), ortaokul mezunu (f=18), lise mezunu (f=25) ve 
üniversite mezunu (f=20). Lise mezunu annelerin oranı diğer gruplara kıyasla daha fazladır (%34). 
Analiz sonuçları anne öğrenim durumunun anne-çocuk ilişkisi üzerinde anlamlı bir farklılık 
yaratmadığını göstermiştir (F(3,68)=1,958; p>.05). Çeşitli araştırmalar bu bulguyu desteklemektedir 
(Garriaga ve Kiernan, 2014; Button vd., 2001). Anne öğrenim durumunun belirleyici bir rol 
üstlenmemesine neden olarak çalışma grubundaki annelerin sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisine dair 
farkındalıklarının (çocuk bakımı, ilgi, çocuğun gelişimi ve eğitiminin desteklenmesi vb. konularda) 
benzer düzeyde olabileceği gösterilebilir. Sonuç olarak, bu araştırmada ele alınan hiçbir demografik 
değişkenin anne-çocuk ilişkisi ile anlamlı düzeyde bağlantılı olmadığı saptanmıştır.  
Televizyona Maruz Kalma   
Çocukların hafta içi bir günde doğrudan televizyon izleme süresinin ortalama bir saatten fazla 
(74,29 dk.), hafta sonu bir günde ise yaklaşık 1,5 saat (87,95 dk.) olduğu belirlenmiştir. Örneklemi 
oluşturan çocukların haftada bir günde ortalama 78,55 dk. ile bir saatten fazla doğrudan televizyon 
izlediği saptanmıştır. AAP (2016) ekran önünde geçen sürenin okul öncesi dönemdeki çocuklar için 
(eğer aile çocuğu ekranla tanıştırmayı tercih ediyorsa) günde bir saatten daha az olması gerektiğini 
önermektedir. Çocukların günde doğrudan televizyon izlediği süre AAP’nin (2016) önerdiği süre 
sınırını aşmaktadır. Evdeki toplam televizyon izleme süresinin ise sıradan bir günde ortalama 6 saat 
olduğu belirlenmiştir. Evdeki toplam televizyon izleme süresinden çocuğun doğrudan televizyon 
izlediği süre çıkarıldığında, sıradan bir günde fazladan 5 saat daha televizyon kullanımı olduğu 
görülmüştür. Bu bulgu, Lapierre, Piotrowski ve Linebarger’in (2012) çalışmasında elde edilen 
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bulgulardan çok daha fazladır. Araştırmacılar, 6-8 yaş arasındaki çocukların evde 3 saat 15 dk., 2 
yaşındaki çocukların ise 5,5 saat dolaylı olarak televizyona maruz kaldıklarını saptamıştır. Mevcut 
araştırmada elde edilen 5 saat dolaylı olarak televizyona maruz kalma durumunun okul öncesi 
dönemdeki çocuklar için dikkat çekici derecede yüksek olduğu düşünülmektedir (AAP, 2016). Wartella, 
Rideout, Lauricella ve Connell (2013) anne babalarının toplam televizyon izleme süresi günde 11 saat 
olan çocukların, ekran önünde olduğu sürenin de diğer çocuklardan daha fazla olduğunu belirlemiştir. 
Uzun süre televizyona maruz kalmaya neden olarak ailelerin medya okuryazarlığı konusunda yeterli 
bilince sahip olmamaları gösterilebilir. Aileler, televizyonda sunulan medya mesajlarının yeterince 
farkında olmayabilir, bu mesajları doğru okuyamıyor, doğruluğunu sorgulayamıyor ve akılcı biçimde 
kullanamıyor olabilir. Gündüz Kalan’ın (2010) çalışması bu düşünceyi destekler niteliktedir. 
Araştırmacı, okul öncesi dönemde çocuğu olan 20 anne babayla yaptığı görüşmeler sonucunda, anne 
babaların medya okuryazarlığı ile ilgili kavram bilgisine sahip olmadıklarını, evde televizyonun açık 
kalmasının ya da çocuklarının onların izlediği programlara maruz kalmasının çocuklarını olumsuz 
yönde etkileyebileceğini düşünmediklerini saptamıştır. Nathanson (2001) çocuğun televizyona maruz 
kaldığı anlarda ailenin aktif aracılık görevi yapması üzerine odaklanmaktadır. Araştırmacıya göre 
çocukla birlikte izlenen programın gerçekliğini tartışarak, destekleyici ek bilgiler sunarak ve eleştirel 
yorumlar yaparak çocuğa aktif aracılık yapılmalı ve medya okuryazarı olma konusunda model 
olunmalıdır. Ertürk ve Gül’e göre (2006) medya okuryazarlığı konusunda bilgilendirilen ebeveynler 
diğerlerine göre aktif aracılık görevini daha fazla yapmaktadır. Şen, Yılmaz ve Teke’nin (2018) okul 
öncesi dönemdeki 830 çocuğun anne ve babasıyla gerçekleştirdiği çalışmasında ise, annelerin aktif 
aracılık davranışlarının yüksek düzeyde olmadığını ancak babalara kıyasla daha fazla aktif aracı rol 
oynadıklarını, öğrenim durumu yükseldikçe aktif aracı olma davranışlarının arttığı ortaya konmuştur. 
Son yıllarda yapılan araştırmalarda dolaylı olarak televizyona maruz kalmanın çocuğun bilişsel 
gelişimi üzerinde bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir (Schmidt, Pempek, Kirkorian, Lund ve 
Anderson, 2008; Christakis, Zimmerman, DiGiuseppe ve McCarty, 2004). Bu bulgunun arkasındaki 
nedenler araştırmaya katılan annelerin çoğunlukla çalışmıyor olmaları ve öğrenim durumlarının etkisi 
olabilir. Dolaylı olarak televizyona maruz kalma süresinin anne öğrenim durumuna göre dağılımı 
incelendiğinde, ortaokul mezunu anneleri olan çocukların dolaylı olarak televizyona maruz kalma 
süresinin (6 saat), anneleri üniversite mezunu çocukların dolaylı olarak televizyona maruz kalma 
süresinden (3 saat) anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (F(3,69)=2.611, p<.05). Tüm bunlarla 
beraber, çocukların dolaylı olarak televizyona maruz kalma sürelerinin uzun olmasının nedenleri 
annelerin gün içinde yayınlanan televizyon programlarını izlemekten hoşlanmaları ya da anne ve 
babanın bir arada olduğu zamanlarda televizyon izleyerek vakit geçirmeyi tercih etmeleri olabilir (Anne 
Çocuk Eğitim Vakfı [AÇEV], 2016). Benzer şekilde, Lapierre ve diğerleri (2012) da araştırmalarında anne 
öğrenim durumu yükseldikçe, dolaylı olarak televizyona maruz kalma süresinin azaldığını ortaya 
konmuştur. Bu süre; lise ya da daha düşük eğitim düzeyinden olan anneler için 5 saat, üniversite 
mezunu olan anneler için ise sıradan bir günde 2,5 saattir. Çocuğun dolaylı olarak televizyona maruz 
kalma süresi baba öğrenim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir (F(3,69)= 2.027, 
p>.05). Bu bulgu, annelerin çocuğun dolaylı olarak televizyona maruz kalmasında önemli bir payı 
olduğunu göstermektedir. Korelasyon analizi sonuçları, çocukların doğrudan televizyon izleme 
süresinin anne-çocuk ilişkisi ile anlamlı düzeyde ilişkili olmadığını göstermiştir (r=-,09; p>.05). Bu 
durum, çocukların doğrudan izledikleri programların içeriğinin anne-çocuk ilişkisini fark edilir 
düzeyde etkileyecek özellikte olmamasından kaynaklanabilir. Bununla beraber, çocukların doğrudan 
televizyon izleme süresi incelendiğinde çocukların büyük bölümünün (%68) bir saatten daha az süre 
doğrudan televizyon izlemesi ve çocukların televizyon izleme sürelerinin birbirine yakın olması anne-
çocuk ilişkisi ile anlamlı bir bağ olmamasına neden olabilir. Öte yandan, çocuğun dolaylı olarak 
televizyona maruz kaldığı süre (r=-,27; p<,05) ve evde televizyonun açık olduğu toplam süre (r=-,27, 
p<.05) ile anne-çocuk ilişkisi arasında anlamlı ve negatif ilişkiler olduğu saptanmıştır. Buna göre, 
çocuğun dolaylı olarak televizyona maruz kaldığı süre ve evde televizyonun açık olduğu toplam süre 
arttıkça anne-çocuk ilişki puanları azalmaktadır. Bu bulguya evdekilerin izledikleri programların 
içeriğinin neden olabileceği düşünülmektedir. Programların içeriğinde sosyal etkileşimleri zayıflatıcı, 
iletişim ve sosyal becerileri olumsuz yönde etkileyen birtakım öğeler yer alıyor olabilir, sonuç olarak 
anne-çocuk ilişkisi üzerinde zarar verici bir etki oluşuyor olabilir. Böyle bir araştırma Manganello ve 
Taylor (2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, doğrudan ve dolaylı televizyona maruz 
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kalma süresinin çocuğun uyumsuz davranışları ile ilişkili olduğunu saptamıştır. Bu bulguya neden 
olabilecek bir diğer faktör ise, televizyonun dikkat dağıtıcı etkisi olabilir. Televizyonun açık olduğu 
zamanlarda annenin dikkati dağılıyor olabilir, bu nedenle çocuğunun ilgi ve beklentilerine 
odaklanmada zorluk yaşıyor olabilir. Alan yazında bazı araştırmalar bu düşünceyi destekler 
niteliktedir. Kirkorian (2004) dolaylı olarak televizyona maruz kalma süresinin anne-çocuk arasındaki 
etkileşimi nasıl etkilediğini ortaya koymak amacıyla anne ve çocuğu arka planda televizyon açıkken ve 
televizyon kapalıyken iki durumda da gözlemlemiştir. Sonuçlar arka planda televizyon açıkken anne-
çocuk arasındaki etkileşimin çarpıcı bir şekilde niceliksel ve niteliksel olarak azaldığını göstermiştir. 
Ertürk Kara (2018) ise araştırmasında ailenin bir hafta boyunca ekrandan uzak kalmasının ebeveyn 
çocuk ilişkisi üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan aileler, bir hafta 
süresince evde ya da başka bir yerde hiç televizyon izlememiştir.  Bir hafta sonunda aileler, ebeveynlerin 
ekransız geçen haftada çocuklarıyla daha çok etkileşim kurduklarını, bu etkileşimlerin önemini daha 
iyi anladıklarını, çocuklarıyla çok daha fazla nitelikli zaman geçirdiklerini ve çocuklarının onlarla 
zaman geçirirken daha mutlu olduklarını fark ettiklerini belirtmiştir.  
Anne- Çocuk Oyun Süresi  
Araştırmaya katılan annelerden dördü, sıradan bir hafta içi günde çocuklarıyla hiç oyun 
oynamadıklarını belirtmiştir. Sıradan bir hafta içi günde annelerin %12.3’ü iki saat, %35,6’sı bir saat, 
%30.1’I otuz dakika, %16,4’ü yirmi dakika oyun oynamaktadır. Anne-çocuk oyun süresinin hafta sonu 
günlerinde yükseldiği görülmüştür. Buna göre, annelerin %6,2’sinin üç saat, %20,5’inin iki saat, 
%35.6’sının bir saat, %16.4’ünün otuz dakika, %15.1’inin yirmi dakika oyun oynadığı, üç annenin ise 
hiç oynamadığı belirlenmiştir. Hafta içi ve hafta sonu için anne oyun süresinin ortalaması 
hesaplandığında, annelerin çocuklarıyla günde ortalama 54 dakika oyun oynadıkları görülmüştür. 
Anne-çocuk oyun süresinde annenin öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 
(p>.05). Bu bulguya neden olarak annelerin çok büyük bir bölümünün lise ve daha düşük eğitim 
düzeyine sahip olması gösterilebilir. Korelasyon analizi sonuçları anne-çocuk oyun süresi ile anne-
çocuk ilişkisi puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya koymuştur (r=.25, p<.05 hafta içi anne-
çocuk oyun süresi; r=.30, p<.01 hafta sonu anne-çocuk oyun süresi; r= .30, p<.01, ortalama anne-çocuk 
oyun süresi). Benzer bulgulara çeşitli araştırmalarda rastlanmaktadır (Coyl Shepherd ve Hanlon, 2013; 
Akgün, 2008). Akgün (2008) araştırmasında anne-çocuk oyun süresinin anne-çocuk ilişkisini 
geliştirdiğini ortaya koymuştur. Okul öncesi dönemde çocuğu olan 27 anne ile gerçekleştirilen 
çalışmada, anne çocuk ilişkisini oyunla geliştirme eğitimine katılan ve katılmayan annelerin 
çocuklarıyla olan etkileşimlerindeki farklılıklar incelenmiştir. Araştırma sonucunda, eğitime katılan 
annelerin katılmayan annelere kıyasla çocuklarıyla etkileşimleri süresince terapötik becerilerinde 
(çocuğun isteklerine uyma, davranış tanımlama, sözel yansıtma, yansıtıcı açıklama, oyun konuşması, 
bilgi sorusu sorma, yorum yapma) anlamlı düzeyde artış, istenmeyen davranışlarında 
(dolaylı/doğrudan emir verme ve sessiz kalma) ise anlamlı düzeyde azalma olduğu belirlenmiştir. 
Milteer ve diğerleri (2012) sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisinde özellikle anne ve çocuğun birlikte oyun 
oynamasının çok önemli bir yeri olduğunu vurgulamaktadır. Bununla beraber, çocuğa oyun 
oynayabileceği bir ortam sağlamanın, model olma ve oyun yoluyla öğrenmenin okul öncesi dönemdeki 
bir çocuğun oyun gelişimi için kritik bir öneme sahip olduğunun da altı çizilmektedir (Bornstein ve 
Putnick, 2012). AAP (2016) ebeveyn çocuk arasındaki etkileşimin çocukların pek çok gelişimsel 
kazanımı için oldukça kritik olduğunun altını çizmektedir. Sorumluluk alma, bir işi bitirmek için çaba 
sarf etme, dürtü kontrolü ile yaratıcı ve esnek düşünme gibi düşünme becerilerinin en iyi öğrenilme 
yolunun yapılandırılmamış sosyal oyunlar ve nitelikli ebeveyn çocuk ilişkileri olduğunu öne 
sürmektedir. Sezer ve diğerleri (2016) ise araştırmalarında oyun sırasında ebeveyn ve çocuk arasındaki 
olumlu iletişimin çocuğun oyun becerilerini desteklemede önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. 
Lawson ve diğerleri (1992) ile Alessandri (1992) çocuğun anne ya da babasıyla oyun oynadığında çok 
daha odaklanmış ve sorgulayıcı olduklarını belirtmektedir. Ebeveynleriyle daha sık cevaplayıcı bir 
etkileşim içinde olan, oyun yoluyla öğrenme deneyimleri olan ve ebeveyniyle birlikte keşfetmeyi 
deneyimleyen çocukların okul öncesi ve ilkokul yıllarında çok daha yüksek akademik becerilere sahip 
olduğu ortaya konmuştur (Edwards vd., 2010). Yijun ve Marilyn (2016) ebeveynlerle oyun zamanının 
özellikle de ailece oynanan oyunların sadece olumlu çocuk ebeveyn etkileşimine katkı sağlamakla 
kalmayıp aynı zamanda çocuğun yaratıcı düşünme ve model alma becerilerini de desteklediğini 
saptamıştır.  
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Bu araştırmada ele alınan değişkenler yeniden gözden geçirildiğinde, “evde televizyonun açık 
olduğu toplam süre” (r=-.27) ve “anne-çocuk oyun süresi” (r=.30) değişkenlerinin anne-çocuk ilişkisi ile 
anlamlı bir bağı olduğu belirlenmiştir. Bu noktada, araştırmada “Evde televizyonun açık olduğu toplam 
süre ve anne-çocuk oyun süresi değişkenlerinin birlikte anne-çocuk ilişkisini yordama gücü nedir? 
araştırma sorusuna yanıt bulmak için çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
Tablo 2. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişkenler B Std. Hata Beta T P İkili Kısmi 
Sabit  92,454 3,618  25,556 ,000   
Evde tv izlenen toplam süre -,012 ,006 -,225 -2,001 ,049 -,273 -,233 
Anne-çocuk oyun süresi ,085 ,037  ,261 2,320 ,023 , 303 ,267 
Tablo 2’de çoklu regresyon modeline dâhil edilen iki değişkenin birlikte anlamlı bir ilişki 
sergiledikleri görülmektedir (R² = .141, F (2, 70)= 5,732, p < .001). Söz konusu iki değişken birlikte anne-
çocuk ilişki puanlarındaki değişimin % 14’ünü açıklamaktadır. Standartlaştırılmış regresyon 
katsayılarına göre, yordayıcı değişkenlerin anne-çocuk ilişkisi üzerindeki göreli önem sırası, anne-
çocuk oyun süresi (Beta=,261) ve evde televizyon izlenen toplam süre (Beta=-,225) şeklindedir. Anne-
çocuk oyun süresi değişkeni anlamlı ve pozitif bir regresyon değerine sahiptir, bu değere göre evdeki 
toplam televizyon izleme süresi sabit tutulduğunda evde çocuklarıyla birlikte daha fazla oyun oynayan 
annelerin çok daha güçlü bir anne-çocuk ilişkisi kuracağı beklenmektedir. Evdeki toplam televizyon 
izleme süresi ise anlamlı ve negatif bir regresyon değeri almıştır. Bu değer ise, anne-çocuk oyun oynama 
zamanı sabit tutulduğunda, evde televizyon izleme süresi çok daha fazla olan ailelerde anne-çocuk 
ilişkisinin daha zayıf olacağını göstermektedir. Elde edilen bu bulgu, sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisi 
kurmada anne-çocuk oyun süresinin ve televizyon izleme süresinin birlikte ne derece kritik bir role 
sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Alan yazında çeşitli çalışmalar benzer şekilde oyun süresi, 
televizyona maruz kalma ve anne-çocuk ilişkileri arasındaki bağa odaklanmıştır (Kirkorian vd., 2009; 
Schmidt vd., 2008; Armstrong ve Chung, 2000; Armstrong ve Greenberg, 1990). Bu araştırmalardan elde 
edilen bulgular, televizyona maruz kalmanın çocuğun oyun sırasında dikkatini odaklayabilmesi 
üzerinde olumsuz etki yarattığını, bilişsel performansı düşürdüğünü ve anne-çocuk ilişkisini olumsuz 
yönde etkilediğini göstermektedir. Çeşitli araştırmalar evde televizyon açık olduğunda sözel 
etkileşimin ve anne-çocuk oyun süresinin azaldığını ortaya koymuştur (Nathanson ve Rasmussen, 2011; 
Kirkorian, 2004). Vandewater, Bickham ve Lee (2006) ise araştırmalarında, ekran önünde geçen süre 
arttıkça anne-çocuk etkileşiminin zayıfladığını ve çocukların yaratıcı oyunlarının sayısının azaldığını 
saptamıştır.  Buna benzer bir çalışmada, Anderson ve Evans (2001) evde televizyon açıkken 
ebeveynlerin daha çok televizyona odaklandığını, oyuna daha az katıldığını ve televizyon izlerken 
rahatsız edildiğinde çocuğuna çok daha olumsuz bir şekilde tepki verdiğini belirlemiştir. LaForett ve 
Mendez (2017) erken çocukluk döneminde oyunun değerinin farkında olan ve çocuğuyla birlikte oyun 
oynayan annelerin çok daha etkili bir ebeveynlik süreci yaratabildiklerini öne sürerek, annelerin bu 
çabasının çocuğun ilerleyen yıllardaki davranış problemlerini de önlemeye yardımcı olduğunun altını 
çizmektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 
Anne-çocuk ilişkisi puanlarından elde edilen ortalama puan göz önünde bulundurulduğunda, 
mevcut araştırmadaki annelerin çocuklarıyla güçlü bir ilişkisi olduğu söylenebilir. Anne-çocuk ilişkisi 
ile bağlantılı olabileceği varsayılan anne öğrenim durumu, yaşı, anne baba çalışma saatleri ile çocuğun 
cinsiyeti ve doğum sırası anne-çocuk ilişkisi puanlarında anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. 
Araştırmada sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisinin önünde risk faktörü olabilecek iki değişken ele alınmıştır: 
televizyona maruz kalma ve oyun süresi. Buna göre, araştırmada yer alan çocukların evde günde 
ortalama bir saatten fazla televizyon izledikleri belirlenmiştir. Bu sonuç çocukların doğrudan televizyon 
izleme süresinin, Amerikan Pediatri Akademisi tarafından bu yaş grubu için belirtilen süre 
sınırlamasını aştığını göstermektedir. Korelasyon analizi sonuçları, anne-çocuk ilişkisi puanları ile 
çocukların doğrudan televizyon izleme süresi arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. 
Öte yandan, evdeki toplam televizyon izleme süresi ve çocuğun dolaylı olarak televizyona maruz kalma 
sürelerinin anne-çocuk ilişkisi puanları ile anlamlı ve negatif bir korelasyona sahip olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlar, çocukların televizyonda maruz kaldıkları programların içeriği ve 
davranışlarına yansıyıp yansımadığının incelenebileceği sonraki çalışmalar için bir adım olarak 
değerlendirilebilir. Televizyona ağır düzeyde maruz kalma, sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisinin de 
gerekleri olan çocukların bakım süreci, evdeki rutinler, disiplin yöntemleri vb. üzerinde önemli bir risk 
faktörü olabilmektedir. Araştırmada ayrıca anne-çocuk oyun süresi ile anne-çocuk ilişki puanlarının 
bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisinde annelerin oyuna karşı 
inanç ve tutumlarının ne derece önemli olabileceğini vurgulamaktadır. Bu bulgu ayrıca annelerin 
çocuklarıyla daha fazla oyun oynamalarının çocuklarıyla kurduğu ilişkileri güçlendireceğini öne 
sürmektedir. Çocukların ihtiyaçlarının farkında olan ve onlarla daha çok oyun oynayan anneler, evde 
olumlu bir atmosfer oluşturulmasına katkıda bulunarak ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaktadır. 
Oyunun önemi, oyun yoluyla öğrenme, nitelikli oyun materyalleri, oyun sırasındaki sözel 
etkileşimlerin niteliği gibi konu başlıkları içeren aile eğitim programlarının planlanarak 
uygulanmasının sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisi oluşturmada katkı sağlayacağı söylenebilir. Son olarak, 
mevcut çalışmada televizyona maruz kalma ve anne-çocuk oyun süresi ile anne-çocuk ilişkisi arasında 
anlamlı bir bağ olduğu ortaya konmuştur. Evdeki televizyon izleme süresi sabit tutulduğunda 
çocuklarıyla daha fazla oyun oynayan annelerin daha güçlü bir anne-çocuk ilişkisi kuracağı 
beklenmektedir. Anne-çocuk oyun süresi sabit tutulduğunda ise, evde televizyon izleme süresi fazla 
olan ailelerde anne-çocuk ilişkisinin daha zayıf olacağı beklenmektedir. Bu araştırmada çalışılan 
örneklemin büyüklüğü ve ölçme araçlarının sınırlılıkları göz önünde bulundurularak araştırmacılara 
anne-çocuk ilişkisi ile oyun ve televizyona maruz kalma değişkenlerini gözlemsel değerlendirme 
yoluyla inceleyebilecekleri boylamsal araştırmalar yapmaları önerilebilir. Annelerin çocuklarıyla 
oynadıkları oyunların içeriği ile çocukların ve ebeveynlerin televizyonda nelere maruz kaldıklarına dair 
içeriğin niteliği konusunda araştırmalar planlanabilir. Bu araştırmada ele alınan demografik 
değişkenlerin yanında anne sağlık durumu, depresyon durumu vb. risk faktörleri de ele alınarak anne-
çocuk ilişkisini yordama güçleri incelenebilir.  
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